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ada seorangpun yang sukses tanpa melalui proses. 
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Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.  
Penulis menulis sebuah skripsi dengan judul “Uji Potensiasi Efek Hipnotik 
Natrium Tiopental oleh Infusa Daun Umyung (Gynura aurantiaca DC) pada 
Mencit Putih Jantan Galur Swiss Webster”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi 
salah satu syarat mencapai derajat sarjana S1 pada Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, 
hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Namun berkat bantuan dan bimbingan 
dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada 
kesempatan penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt. selaku dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pembimbing akademik yang telah 
membimbing dan memberi nasehat selama studi. 
2. Ibu Ratna Yuliani, M. Biotech. St. selaku Pembimbing I yang telah dengan 
penuh keikhlasan dan kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan 
bimbingan, pengarahan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. 
3. Ibu Tanti Azizah, S.Si., Apt. selaku Pembimbing II yang telah memberikan  
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penelitian dan penyusunan skripsi ini hingga selesai. 
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waktunya untuk menguji skripsi    
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Farmasi yang telah memberikan banyak ilmu 
kepada penulis, semoga menjadi amal jariyah yang akan dibalas oleh-Nya. 
7. Seluruh laboran Farmasi khususnya bagian biologi: Pak Pur, Pak Zaenal, Pak 
Ghofar, Mas Awang dan Mbak Nur, terima kasih atas kerjasama dan 
bantuannya selama pelaksanaan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu baik langsung maupun tidak langsung selama penelitian hingga 
penyusunan skripsi. 
Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi 
ilmu pengetahuan, khususnya bagi para pembaca, serta penulis senantiasa 
mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.  
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